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RESUMEN ANALITICO ESTRUCTURADO (RAE) 
 
 
1. TITULO: EL SYLLABUS DE LAS ASIGNATURAS DE DERECHO COMO 
OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA DE 
LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE EN LA FACULTAD DE DERECHO 
DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META. 
2. AUTOR: Gustavo Adolfo Pardo Robayo. 
3. PALABRAS CLAVE: Competencia, Comunicación, Lectura. 
4. DESCRIPCION: El objetivo del presente trabajo de grado consiste en generar 
una reflexión sobre la necesidad de elaborar un syllabus, enfocado a la población 
estudiantil de la Corporación Universitaria del Meta que cursa octavo semestre del 
programa de Derecho en jornadas diurna y nocturna, que incluya una serie de 
estrategias pedagógicas que faciliten el mejoramiento de la competencia lectora. 
Es importante reconocer desde la docencia universitaria el problema que existe y 
degenera en la práctica profesional del abogado, afectando la aplicación del 
derecho en los múltiples ámbitos que se presentan para ejercer la abogacía, pues 
la interpretación de la norma resulta inocua ante las necesidades insatisfechas de 
la sociedad, si en contextos específicos que demandan sujetos críticos y 
propositivos, que absuelvan dudas y resuelvan problemas, atendiendo las 
dinámicas sociales estos no se encuentran presentes, pues el hecho de que existan 
altos niveles de egreso de las diversas facultades de derecho alrededor del país, en 
efecto, no es suficiente para garantizar la idoneidad del abogado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: iniciamos el recorrido, citando a Noam 
Chomsky, quien nos brinda una definición de lo que es competencia en materia 
lingüística, ligando el concepto a las experiencias internas y externas del ser al igual 
que a la práctica en contextos específicos, que no es cosa distinta a la destreza 
necesaria para llevar a cabo una acción particular en casos determinados. 
Elementos que sin duda alguna permiten contemplar la competencia lectora desde 
la perspectiva del sujeto y la necesidad que conlleva, más aun si estamos frente al 
estudiante universitario, específicamente en la facultad de derecho. 
Al tratar de entender el contexto del estudiante universitario, y por qué se presenta 
esta necesidad de mejoramiento en competencias lectoras, nos encontramos frente 
a una multilateralidad de actores que participan activamente en la elaboración 
teórica del concepto, por ejemplo La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) que basada en la comprensión lectora propende por la 
interacción con el texto para favorecer el adecuado uso de las habilidades 
lingüísticas con el fin de permitirle a los sujetos lograr sus objetivos personales, 
desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la 
sociedad. 
 
MARCO TEORICO: La necesidad de mejoramiento de la competencia lectora en el 
ámbito universitario nos redirige a estudiar desde diversos planteamientos, 
elementos conceptuales, que permitan entender como las herramientas aplicadas 
al syllabus favorecen al estudiante de la facultad de derecho en la búsqueda del 
profesional crítico y propositivo. 
 
Diversos conceptos en materia de competencia se han desarrollado, en la búsqueda 
de un alto estándar en calidad académica, entre ellos el proyecto Tuning para 
Europa, cuyo objetivo es brindar herramientas que permitan desarrollar de manera 
eficaz y eficiente una labor; de igual manera el proyecto Tuning para América Latina 
contempla algunas habilidades como la capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis, al igual que la capacidad  de comunicación oral y escrita. 
 
DISEÑO METODOLOGICO: La investigación se realiza en tres etapas, recopilación 
de información que permite identificar el estado actual de la competencia lectora y 
evidencia la necesidad de mejoramiento, una segunda etapa que busca elaborar 
una propuesta de syllabus que incorpore estrategias pedagógicas que faciliten el 
fortalecimiento de la competencia lectora en los estudiantes de derecho y por último 
el una tercera etapa se contempla para la aplicación del syllabus para analizar la 
aplicación y los resultados obtenidos frente a la información original que demostró 
la necesidad. 
 
PRUEBAS REALIZADAS: Se plantean pruebas que tenían como objetivo dejar al 
descubierto la necesidad que los estudiantes de octavo semestre tienen de mejorar 
o fortalecer la competencia lectora en sus diversas dimensiones literal, intertextual 
y critico intertextual, sumado a una prueba de carácter introspectivo, que buscaba 
la reflexión del estudiante frente al ejercicio de lectura que realizo de forma crítica. 
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7. METODOLOGIA: Investigación Cualitativa, con elementos de la investigación 
acción e interpretación. 
8. CONCLUSIONES: Sobre la competencia lectora y la aplicación de las pruebas 
que permitieron indagar en los estudiantes si han desarrollado esta habilidad a un 
nivel aceptable para el momento académico que viven, o si es necesario fortalecerla 
por la falta de propuestas y análisis ante las diversas problemáticas jurídicas, se 
evidencio que es una necesidad desatendida, y que los syllabus de la carrera de 
Derecho en la Universidad del Meta aunque traen el componente de competencias, 
no contemplan la competencia lectora, no tratan de ninguna manera su 
fortalecimiento, solo manejan temas propios de cada área, es asi como se propone 
la creación de un syllabus que involucre toda la temática pero que al mismo tiempo 
incorpore herramientas pedagógicas y de evaluación que persigan el mejoramiento 
de la competencia lectora en los estudiantes de octavo semestre. 
 
Se diseña el syllabus pretendiendo que con la implementación de estrategias 
pedagógicas se logre en el tiempo de aplicación el fortalecimiento de la competencia 
lectora en los estudiantes, expectativa real y actual, frente a los diversos problemas 
sociales que requieren profesionales capaces de sentar posturas críticas, 
construidas desde el análisis pormenorizado de los casos. 
 






En este trabajo se investiga la situación del estudiante de derecho frente a la 
competencia lectora; con la aplicación de instrumentos para la posterior recolección 
de información se determinó que en la Corporación Universitaria del Meta los 
estudiantes de octavo semestre desconocen el concepto de competencia, y frente 
a la competencia lectora no se han planteado la forma de solucionar la necesidad 
evidente de mejorarla o fortalecerla como herramienta indispensable en su futuro 
profesional, puesto que el análisis de la norma aplicado en contextos determinados, 
exige del sujeto una habilidad especial de abstracción, que le permita elaborar 
propuestas eficientes y eficaces para solucionar los conflictos o llevar de manera 
idónea los procesos. 
La lectura e interpretación en niveles elementales definitivamente no favorece a 
ningún área de ejercicio profesional ni favorece el desarrollo de la misma y del 
sujeto; se espera que el estudiante logre alcanzar un nivel de abstracción frente al 
texto jurídico que le permita formarse una correcta interpretación y a la misma 
agregar elementos adquiridos previamente de la experiencia y del conocimiento 
logrado, para crear posturas críticas que afecten positivamente el contexto social en 




Palabras clave: Competencia lectora, Competencia, Lectura crítica, Contexto social, 






Tal vez la pregunta ideal estudiando la competencia lectora en los estudiantes de 
derecho es: ¿Quién lee?; pregunta que en un principio es fácil de responder, pues 
todos leemos, pero es el enfoque y la manera en que se da la experiencia de la 
lectura la que nos permitirá plantear la necesidad de mejorar dicha competencia. 
Es complejo para aquel docente universitario que carece de estudios en el área 
específica del lenguaje, por ejemplo el abogado, entender y asumir como propia la 
tarea de fortalecer la lectura en sus estudiantes, pues desde su punto de vista no 
es su obligación disciplinar o alguien definitivamente tenía que hacerlo antes por él 
en otro ámbito pedagógico, pero la comprensión lectora del contenido temático 
propio del derecho y los procesos de interpretación que se esperan de los 
universitarios exigen que el profesor los guie y ayude a suplir falencias que en 
materia de lectura crítica intertextual y competencia lectora tienen los alumnos, que 
fallan en actualizar las representaciones lógicas que poseen al tratar de identificar 
las intenciones ideológicas de los autores. 
Es esta carencia en la lectura del texto legal, que no permite en el proceso de 
interpretación lograr un reconocimiento valorativo del texto en relación con otros 
textos y las experiencias propias, lo que muestra algo más que evidente, que los 
futuros abogados no son capaces de generar propuestas en las áreas que se 
desempeñan, que no interpretan y al contrario aplican de manera equivocada la ley 
perjudicando no solo al cliente sino un contexto social que clama justicia y 
soluciones reales a problemas diarios. 
La aplicación de la ley requiere de seriedad y sentido social, el estudiante debe ser 
crítico y propositivo, pues eventualmente contextos entre si distintos pondrán a 
prueba su habilidad para resolver conflictos, panorama que se presenta complejo 
ya que la práctica docente nos muestra que el estudiante no desea leer y menos 
fortalecer esta competencia, prevaleciendo factores propios del ámbito académico 
con carácter de inmediatez sobre competencias que les permitirán ser mejores 
profesionales y ciudadanos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2. 1 Descripción de la situación problemática 
 
 
El lingüista Noam Chomsky fue de los primeros autores en definir la competencia 
lingüística, para explicar el conocimiento intuitivo de un hablante ideal (que es 
aquella aprehensión inmediata de las experiencias internas o externas en la 
experimentación o percepción) y el conocimiento práctico (aquel que se tiene 
cuando se poseen las destrezas necesarias para llevar a cabo una acción)1, 
capacitando al hablante para producir oraciones bien formadas; posteriormente 
Hymes formularía la primera definición del concepto competencia comunicativa en 
los años 70, en sus estudios de sociolingüística y de etnografía de  la 
comunicación en EE.UU, cuestionando el concepto de competencia lingüística 
desarrollado por la gramática generativa, por cuanto en él se hace abstracción de 
los rasgos socioculturales de la situación de uso, rasgo particularmente importante, 
pues el contexto determina las capacidades que requiere el sujeto para actuar en 
él. 
Las competencias comunicativas en el lenguaje oral y escrito y las habilidades 
lingüísticas, desde el enfoque funcional y comunicativo de los usos sociales de la 
lengua, se concretan en cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir; contextualizadas 
en una gran variedad de géneros discursivos, orales y escritos (exposiciones 
académicas, debates, presentaciones, entrevistas, reseñas, asambleas, cartas, 
narraciones, autobiografías, tertulias, etc.)2; para este proyecto en particular se 
concentrará la investigación en la competencia lectora como elemento 
imprescindible para el abogado (sin perjuicio de la importancia de la competencia 
lectora de cara a otras profesiones) en el mejoramiento de las competencias 
comunicativas de cara a la asimilación y aprovechamiento de proyectos nacionales 
e internacionales enfocados a las competencias generales y propias del derecho. 
Entendiendo la competencia comunicativa como la capacidad de una persona para 
comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de 
habla; respetando un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y, los 
demás niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las 
reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en 
 
 
1 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Competencias en la comunicación. Bogotá: Ecoe. 2003. Citado por 
CORREDOR TAPIAS, Joselyn. Competencias comunicativas: Catedra esencial en la formación del 
estudiante universitario. Cuadernos de lingüística hispánica n°18, 2011, p. 7 
2 CINTA, M, Habilidades sociales y competencia comunicativa en la escuela. Revista Aula de 
innovación educativa, Nº 102, págs.: 18-22. 2001. 
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el que tiene lugar la comunicación3, para los estudiantes de derecho es 
indispensable el aplicar esta competencia comunicativa para interactuar en 
determinados contextos relacionados con lo jurídico en los cuales se desempeñan 
y que requieren de una buena comunicación y la empatía que puedan demostrar, 
tanto hacia la persona como hacia su problema de cara a su futuro como abogados, 
lo que es esencial para el buen desempeño como profesional y la buena relación 
con el cliente. 
Desde este marco, es necesario que el futuro egresado del programa de Derecho 
haya desarrollado la competencia lectora y para ello se debe enfocar en cierta 
manera la formación de estos profesionales, es decir que no solo se afiancen áreas 
del conocimiento específico de esta carrera sino que estas vayan en estrecha 
relación con esta competencia. 
En el ámbito internacional La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), entidad responsable de los Informes PISA, define la 
competencia lectora como “La capacidad individual para comprender, utilizar y 
analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus 
conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 
2009); su base es la comprensión lectora, definida como el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas 
con las ideas que ya se tienen: un proceso a través del cual el lector interactúa con 
el texto, para el adecuado desarrollo funcional de las cuatro habilidades lingüísticas: 
hablar, escuchar, leer y escribir de forma crítica y autorregulada. 
En consecuencia con lo anterior, a través de esta investigación y mediante pruebas 
aplicadas en desarrollo de un syllabus especifico, se determinaron cuáles son las 
características de la competencia lectora que deben obtener los estudiantes de 
octavo semestre de la facultad de derecho de la Universidad del Meta, ya que 
basado en mi experiencia personal como docente en los módulos de Títulos 
Valores, Obligaciones I, Teoría del Estado, Sociedades y Concursales, he detectado 
a través de las evaluaciones para cada asignatura que los estudiantes no realizan 
una adecuada comprensión lectora, lo cual conlleva a un bajo nivel de producción 
académica. 
A partir de la presentación de este cuadro de necesidades, se estructuró una prueba 
de evaluación escrita tipo Icfes (anexos), para aplicarla a 15 estudiantes de octavo 
semestre, con edades promedio de 20 años y cuyas condiciones habitacionales se 
ubican en el estrato socio económico 3. 
La prueba arrojó como resultado que del análisis del texto que sirvió como referencia 
para resolver las preguntas, los 15 estudiantes que presentaron la prueba no 
 
 





interpretaron con efectividad la lectura en niveles literal, inferencial y critico 
intertextual, resolviendo de forma incorrecta tres de las cinco cuestiones; en cuanto 
al instrumento II, que buscaba la reflexión del estudiante frente al desarrollo del 
instrumento I, observamos que los aspectos en que encuentran mayor dificultad a 
la hora de interpretar el documento son los siguientes: 
1. Consideran que no identificaron hechos y opiniones. 
2. Cuatro no respondieron el instrumento II de lo cual se puede deducir que no 
leyeron la continuación de la prueba. 
3. Los estudiantes respondieron que no lograban identificar el contexto de la lectura. 
4. No pueden contextualizar la información suministrada en el texto. 
Con lo anterior, se visibiliza la necesidad que tienen los alumnos frente a la 
comprensión de la lectura en las tres dimensiones que el Icfes nos plantea para la 
competencia lectora: la dimensión textual evidente que identifica en los 
estudiantes la capacidad de ubicar información sobre eventos, actores, 
circunstancias, escenarios, momentos o fuentes de información y articular piezas 
de información que están en distintas partes del texto o en distintos textos. La 
dimensión intertextual que permite reconocer cómo se relacionan las partes que 
conforman un texto, reconocer la relación de un texto con otros textos de la cultura, 
y la dimensión enunciativa que busca deducir información sobre el enunciador y 
el posible enunciatario de un texto a partir del uso específico del lenguaje, 
caracterizar a quienes participan como personajes en una historia o a la situación 
de comunicación a partir del uso del lenguaje y la forma cómo interactúan y 
establecer relaciones entre el uso de un tipo específico de lenguaje o de un tipo de 
texto en particular, el propósito comunicativo y la intención respecto a la audiencia. 
La falta de atención a esta necesidad claramente dificulta el objetivo de la 
competencia que es desarrollar sus conocimientos, posibilidades y participación en 
la sociedad. 
Lo enunciado hasta ahora, brinda un panorama que da cuenta de la dificultad en la 
abstracción y análisis del texto que presentan los futuros abogados. Siendo esto 
una realidad en el programa de Derecho es necesario plantear alternativas 
conducentes a calificar la competencia lectora de los estudiantes, para que de esta 
manera los egresados tengan un mejor desempeño profesional. 
Otro punto de referencia para determinar la necesidad de mejorar esta competencia 
en los estudiantes de la muestra, es la revisión que se le hizo a los syllabus del 
programa que no relacionan la competencia lectora como medio para alcanzar los 
objetivos planteados, y de igual forma sucede en lo que respecta a las competencias 
generales y  específicas que para la carrera de derecho se plantean. 
Desde esta perspectiva, se va a plantear una propuesta de elaboración de un 
syllabus que permita mejorar la necesidad encontrada en los estudiantes del 
programa,  que  les  permita  cumplir  a  cabalidad  con  el  perfil  del      estudiante 
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presentado por la institución, donde se propone que tenga una amplia y sólida 
formación jurídica, humanística, política y ética indispensable para interpretar las 
diversas corrientes del pensamiento jurídico, sobresaliendo por ser un profesional 
que desempeña una importante función social, favoreciendo en su labor profesional 
la búsqueda de un orden justo, colaborando con las autoridades en la conservación 
y perfeccionamiento del orden jurídico del país, en la realización de una recta y 
cumplida administración de justicia y el logro de la convivencia pacífica, 
construyendo y preservando la paz social generando dinámicas que le permiten 
actuar como mediador y facilitador en la resolución de conflictos. Con capacidad 
crítica y analítica para interpretar los problemas sociales, políticos y económicos del 
país, desplegando capacidades cognitivas, investigativas e interpretativas, 
promoviendo la implementación de políticas ambientales que armonicen con el 
crecimiento rentable y la cultura ambiental. 
 
 
2.2 Pregunta de investigación 
 
 
Para el desarrollo del proyecto es necesario plantear una pregunta que perfile la 
investigación determinando claramente qué necesidad vamos a mejorar en este 
caso. 
¿Es necesario incorporar estrategias en el syllabus de las asignaturas de derecho 
para fortalecer las dimensiones de la competencia lectora de los estudiantes de 





2.3.1 Objetivo General 
 
 
Fortalecer la competencia lectora mediante estrategias incorporadas en el syllabus 
de las asignaturas para los estudiantes de octavo semestre de la facultad de 
derecho en la Corporación Universitaria del Meta con el fin de desarrollar 
habilidades lectoras inferenciales y critico intertextuales y capacidades analíticas, 
interpretativas, críticas y propositivas frente a los problemas jurídicos. 
 
 
2.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar mediante la aplicación de pruebas formales de evaluación 
enfocadas específicamente a cada dimensión de la competencia lectora, las 
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principales dificultades que presentan los estudiantes frente a ellas, para la 
implementación del correspondiente syllabus que fortalecerá la capacidad de 
lectura. 
 
 Caracterizar la realidad de la necesidad de mejoramiento de la competencia 
lectora a la luz de las políticas internacionales, nacionales, locales y de la 
institución educativa, mediante la revisión documental al interior de la 
Universidad, para lograr determinar vigencia y aplicabilidad actual, y asi 
comprobar el compromiso con el mejoramiento de esta competencia o si es 
necesario reforzarlo o iniciar su estudio. 
 
 Diseñar el syllabus evidenciando estrategias pedagógicas para el 
mejoramiento y fortalecimiento de las dimensiones en la competencia lectora 
de los estudiantes de octavo semestre de la Unimeta, fundamentado en la 
aplicación de diversas estrategias pedagógicas, de evaluación y actividades 
de investigación en el aula que permitirán ampliar capacidades de 
abstracción y proposición. 
 
 Recomendar la aplicación del syllabus como estrategia de mejoramiento de 
la competencia lectora en los estudiantes de octavo semestre de la Unimeta 
sin desconocer el ya existente y sus temas principales, buscando incorporar 
estrategias de evaluación y pedagógicas cuyo enfoque es el desarrollo de la 
competencia lectora en distintos niveles tomando como objeto de análisis lo 
que nos propone el Régimen de Insolvencia empresarial en Colombia, 






Como antecedentes son diversos los trabajos que de la competencia lectora y su 
incidencia en la Universidad Colombiana se han realizado, sirviendo de referente y 
permitiendo enfocar la investigación a la observación de la necesidad de 
mejoramiento de la misma en la facultad de derecho de la Corporación Universitaria 
del Meta como medio para optimizar las competencias comunicativas y la aplicación 
de las competencias propias del abogado de hoy; entre los trabajos que se han 
llevado a cabo encontramos “Prácticas de lectura y escritura académicas en la 
universidad colombiana” escrito por Graciela Uribe Álvarez y Zahyra Camacho 
Martínez, artículo que hace un recorrido por diversas investigaciones sobre la 
lectura y escritura académica en la Universidad Colombiana, cuyas reflexiones 
finales identifican problemas específicos 
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• “Reconocimiento por parte de los investigadores de que la escritura 
académica se exige pero no se enseña, porque probablemente se la supone 
una habilidad general, aprendida en niveles educativos previos, transferible a 
cualquier situación. 
• Pocos trabajos que ubiquen el centro de investigación en los profesores. De 
ahí la importancia de la investigación en curso ya reseñada. 
• Ausencia de estudios sobre otros aspectos (percepción, atención, papel del 
conocimiento previo, esquemas) que inciden en el desarrollo de las 
competencias lectoras y escritoras. 
• Escasa presencia de cuestiones ligadas al rendimiento académico y de 
trabajos relacionados con la motivación, expectativas e intereses de los 
estudiantes”4. 
 
Otro aporte a la investigación de la lectura en las universidades colombianas es 
¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la 
consolidación de la cultura académica del país, de la Pontificia Universidad 
Javeriana, cuyo objetivo es “Describir, caracterizar, analizar e interpretar las 
prácticas de lectura y escritura académicas en la universidad colombiana, con el fin 
de proponer unas orientaciones de política al respecto” 5. 
 
Se muestra en los resultados de la investigación que el carácter reflexivo crítico 
frente a la lectura queda opacado según Pérez6 por la metodología predominante 
de registrar fielmente lo dicho por el profesor en un texto que posteriormente será 
objeto principal de consulta, por encima de otros documentos y su correcto análisis. 
 
En la Universidad de la Sabana7 se llevó a cabo la jornada de socialización de 
resultados de investigación, entre las ponencias se encuentra el panel 15 sobre 
competencias comunicativas y pensamiento crítico, de la cual se concluyó la 




4URIBE ALVAREZ, Graciela y CAMARGO MARTINEZ, Zahyra. Prácticas de lectura y escritura 
académicas en la universidad colombiana. Magis, Revista Internacional de Investigación en 
Educación [en línea] 2011, 3 (Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2013] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281021734005> ISSN 2027-1174, p. 338 
5Ibíd., p. 319 
6PEREZ ABRIL, Mauricio y RINCON BONILLA, Gloria. ¿Para qué se lee y se escribe en la 
universidad colombiana? Un aporte a la consolidación de la cultura académica del país. Bogotá: 
Departamento de ciencias, tecnología e Innovación Colciencias, Pontificia Universidad Javeriana, 
2013. p. 132. 
7Universidad de la Sabana. Investigación, Panel 15: Competencias comunicativas y pensamiento 
crítico, en línea, http://www.unisabana.edu.co/unidades/investigacion/vi-jornada-de-socializacion- 
de-resultados-de-investigacion/resumen-de-las-ponencias/panel-15-competencias-comunicativas- 
y-pensamiento-critico/. Citado en 3 de noviembre de 2013 
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Principales lecturas de los estudiantes universitarios 
 
Fuente: ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la consolidación de la cultura 
académica del país. Mauricio Pérez Abril y Gloria Rincón Bonilla. 
 
El proceso de lectura es indispensable para el desarrollo de un sujeto crítico y 
reflexivo, competencias genéricas que desde el 2008 el Ministerio de Educación 
Nacional plantea8, para superar las necesidades de la sociedad actual, la 
comunicación como competencia específica y practica en la educación superior 
para converger en las competencias específicas del derecho. Aunque la cultura 
universitaria debe privilegiar el discurso académico sobre otras formas discursivas, 
la formación de la competencia comunicativa en el pregrado también debe contribuir 
a ampliar el capital cultural de los estudiantes, mediante la lectura de las grandes 
obras del pensamiento y el contacto con diverso tipo de géneros, prácticas textuales 
y formas de hablar y de escribir que resultan indispensables para la comprensión 
de sí mismos y de formas diferentes de pensar y de sentir. 
Entre otros trabajos realizados en cuanto a la importancia del desarrollo de las 
competencias comunicativas, tenemos el trabajo de Sol Mercedes Castro Barbosa 
y Mireya Cisneros Estupiñan9 sobre el saber leer y escribir en la universidad de hoy, 
en  el  cual  plantean  las  falencias  institucionales  y  personales  de  los docentes 
 
8Centro virtual de noticias de la educación. Propuesta de lineamientos para la formación por 
competencias en educación superior, en línea. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article- 
261332.html. Citado en noviembre 3 de 2013 
9CASTRO BARBOSA, Sol Mercedes y CISNEROS ESTUPINAN, Mireya. Leer y escribir en la 
universidad de hoy Colombia, ISBN: 978-958-8534-21-3 vol. 1, Ed. universidad libre, 2010, p.53. 
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universitarios frente a la implementación y manejo de la lectura en los estudiantes 
de pregrado. 
Coinciden varios autores en la necesidad de reconocer las divergencias culturales 
y sociales que llevan a que el desarrollo de las competencias comunicativas sea 
deficiente, a su vez, llaman la atención para que se reconozca la visión de los 
nativos digitales que plantea una nueva interpretación de la lectura determinada por 
la influencia de las nuevas tecnologías, como lo señala GUTIERREZ “la tecnología 
no se define por sustraer o destruir la esencia humana, como lo plantean las 
versiones apocalípticas de Sartori, de Baudrillard e incluso de Virilio, sino sobre 
todo por ser una huella concreta de las presentes luchas por producir apropiar e 







El contexto político y socialmente polarizado en el que se encuentra actualmente 
nuestro país y los cambios académicos y sociales que exigen sujetos críticos, 
analíticos, reflexivos y propositivos, que requieren de competencias que permitan 
mejorar la calidad de vida y proponer soluciones a los problemas que 
constantemente se ven en nuestra comunidad, hacen de la competencia lectora, la 
piedra angular de la competencia comunicativa, mecanismo que persigue el objetivo 
de facilitar la comprensión de lo leído, permitiendo generar a través de la escritura 
o el debate racional planteamientos lógicos, orientados a subsanar problemáticas 
generales y particulares desde la perspectiva de las competencias específicas del 
derecho. 
La necesidad del trabajo lecto-escrito en los estudiantes de derecho radica en la 
capacidad suficiente para analizar e interpretar la norma de forma adecuada, 
teniendo presente el contexto y los sujetos implicados, pues no todos los casos son 
iguales y no todos se ven involucrados en el mismo grado en el desarrollo de los 
procesos, si bien el abogado es el medio y no garantiza el resultado, su trabajo 
durante el procedimiento debe ser preciso y expresar de la forma más práctica y 
conveniente la interpretación de la ley sin salir del marco permitido para accionar a 
favor o en beneficio del usuario de sus servicios legales. 
Si los abogados carecen de tal competencia, se pone en riesgo la correcta 
interpretación de las normas o textos jurídicos y su aplicación basada en la justicia 
y la igualdad social, es por tal motivo que la buena comprensión lectora es 
necesaria,  se  debe  profundizar  en  ella,  el  sujeto  debe  poder  leer,  analizar y 
 
10GUTIERREZ, Eduardo. La lectura en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación Claves para su comprensión y pistas para una prospectiva. CERLAC y UNESCO, 
2008, p. 9 
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reflexionar, de esta manera generar soluciones y nuevas interpretaciones de 
acuerdo a contextos discursivos sociales vigentes. 
Los docentes universitarios en las facultades de derecho deben hacer uso de las 
herramientas pedagógicas y didácticas que les permitan acompañar a los 
estudiantes en el desarrollo de las competencias comunicativas necesarias para 
que los conocimientos adquiridos sean puestos en práctica de la mejor manera en 
relación con las competencias específicas para el derecho, es por eso que se hace 
necesario observar e indagar al interior de las facultades de derecho el papel que 
los profesores y alumnos desempeñan para adquirirlas o mejorarlas en vista de un 
futuro laboral y social, y así elaborar un syllabus enfocado al perfeccionamiento de 
la competencia lectora de estos futuros proponentes de ideas innovadoras. 
Es evidente que la lectura no es prioridad de los estudiantes hoy en día, de ahí su 
producción escrita limitada y su poca capacidad de abstracción frente a los 
diferentes problemas jurídicos que se les presentan, esto se ve reflejado en los 
trabajos que se despliegan y que en su gran mayoría son copias fidedignas de libros 
o pasajes de artículos especializados, lo cual se ha reconocido con las pruebas que 
justifican este trabajo referenciadas en los anexos. 
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Para la elaboración del marco conceptual, se toman los conceptos básicos de lo 
que es la competencia, para de esta forma ir en ascenso y complejidad hasta llegar 
al grupo de competencias propuestas para América Latina, ya evidenciada la 
influencia en los proyectos europeo y sudamericano, el enfoque retoma la 
particularidad y vuelve la mirada a la competencia lectora y su aporte a la 






Es importante reflexionar sobre determinada información referida a la noción de 
competencia, para contextualizar se ofrece la siguiente definición. 
 
 
“El primero en hablar de Competencia fue un lingüista, Noam Chomsky, para 
[con este término] explicar el conocimiento intuitivo y práctico de un hablante 
ideal que lo capacita para producir oraciones bien formadas […]la concepción 
de competencia es el resultado de la evolución de conceptos afines expresados 
en diferentes términos y enfoques a través de la historia, por ejemplo: facultad 
(siglo XVII) como desarrollo cognitivo (Piaget), funciones psíquicas superiores 
(Vygotsky), conocimiento intuitivo (Chomsky), negociación de la cultura 
(Bruner), entre otros[…] Quizá de manera más sólida, y en posiciones recientes, 
competencia se ha venido entendiendo como capacidad o conjunto de 
capacidades que incluyen, desde luego el conocimiento y el uso del 
conocimiento […] Otra posición interesante involucra la creatividad”…11. 
 
 
El marco común europeo de referencia para las lenguas adoptó otra estructura de 
descripción de la competencia comunicativa; en él, la competencia comunicativa 
está compuesta por la competencia lingüística, la sociolingüística y la pragmática. 
La competencia lingüística está integrada, a su vez,  por la léxica, la gramatical,    
la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (capacidad de articular una 
pronunciación correcta partiendo de la forma escrita) 
 
11NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Competencias en la comunicación. Bogotá: Ecoe. 2003. Citado por 
CORREDOR TAPIAS, Joselyn. Competencias comunicativas: Catedra esencial en la formación del 
estudiante universitario. Cuadernos de lingüística hispánica n°18, 2011, p. 7 
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Es importante conocer la evolución que ha tenido el concepto de competencia en 
la historia de la educación, asi observamos que de acuerdo al contexto y a la 
época determinada el enfoque se ha adaptado, hasta el que conocemos, que no 
se aleja de la esencia que la determina como una habilidad o conjunto de 
capacidades, piedra fundamental para la creación de los proyectos Tuning en 
Europa y Latinoamérica. 
 
 
“La definición de Competencias, que da Tuning Europa, es la siguiente: las 
competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, 
comprensión, capacidades y habilidades. Fomentar las competencias es el 
objeto de los programas educativos. Las competencias se forman en varias 
unidades del curso y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar 
divididas en competencias relacionadas con un área de conocimiento 




Al hablar de competencia se trata de una serie de capacidades desarrolladas a 
través de procesos para que el sujeto sea competente para realizar múltiples 
propósitos, tales capacidades no son innatas al ser humano, ni está predeterminado 
a ellas, es a través de la inteligencia y las motivaciones personales y exteriores, las 
experiencias y el conocimiento previo que va desarrollando estructuras, modelos y 
estrategias para aplicarlas según la exigencia del contexto específico y sus múltiples 
estímulos. 
Otra enunciación del concepto de competencia puede definirla “como las 
capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y 
autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no 
sólo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo 
cambiante y competitivo”13. 
Si bien son diversos los conceptos elaborados, concuerdan todos en que la 
competencia involucra como requisito sine quanon la capacidad de actuar frente a 
determinadas circunstancias, se podría decir que es necesario que cada   persona 
 
12GONZÁLEZ, Julia y WAGENAAR, Robert. Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final 
- Proyecto Piloto Fase 2, La contribución de las Universidades al Proceso de Bolonia. Bilbao. 2006 
citado por BENEITONE, Pablo et al. Reflexiones y Perspectivas de la educación superior en América 
Latina. informe final América Latina 2004 – 2007. Bilbao: publicaciones de la Universidad de Deusto, 
2007, p. 37. 
13Documento de Buenos Aires. Documentos sobre algunos aportes al concepto de competencias 
desde la perspectiva de América Latina A.3. Competencias (Prof. Dra. Rita Laura Wattíez Franco, 
Prof. Dra. Celsa Quiñonez de Bernal, Prof. Lic. Magdalena Gamarra de Sánchez) citado por 
BENEITONE, Pablo et al. Reflexiones y Perspectivas de la educación superior en América Latina. 




cuente con estas herramientas para que pueda desde el punto de vista de la teoría 
de las competencias, desarrollar de manera eficaz y eficiente su labor, lo cual sin 
lugar a dudas admite otras interpretaciones, es decir, ¿realmente debemos dominar 
ciertas competencias que se nos han definido para ser los mejores en las disciplinas 
en las cuales nos manejamos? 
Una definición señala que las competencias son “complejas capacidades 
integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para 
que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y 
contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar 
convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y 
haciéndose cargo de las decisiones tomadas”14. 
 
 
3.3 COMPETENCIAS GENÉRICAS PROYECTO TUNING AMÉRICA LATINA 
 
 
Partiendo de la lista de 30 competencias genéricas con que cuenta el Proyecto 
Tuning Europa15, cada uno de los centros nacionales Tuning propusieron una lista 
de competencias genéricas en consideración de la necesidad de cada país, en 2005 
en Buenos Aires se presenta el primer borrador con el compilado de 85 
competencias genéricas organizadas por categorías y planteadas por 18 países. 
El propósito de estas competencias es favorecer la comparabilidad y compatibilidad 
de los planes de estudio a nivel regional, convirtiéndose en un ejemplo principal de 
la educación superior en el siglo XXI, basado en un paradigma de la educación 
enfocado en el estudiante, educación de calidad, pertinente y transparente, creando 
así un espacio universitario que involucre América Latina, el Caribe y Europa. 
 
 
3.3.1   Lista de competencias genéricas para América Latina 
 
 
A continuación se presenta la lista propuesta por el proyecto Tuning para América 
Latina en cuanto a competencias de tipo general, adoptadas del proyecto europeo 
y modificadas a las circunstancias de nuestro contexto latinoamericano, la inclusión 
de  competencias  comunicativas  marca  el  origen  de  la  actual  tendencia        a 
 
 
14CULLEN, Carlos. El debate epistemológico de fin de siglo y su incidencia en la determinación de 
las competencias científico tecnológico en los diferentes niveles de la educación formal. Parte II. 
Novedades Educativas n. º 62, Buenos Aires citado por BENEITONE, Pablo et al. Reflexiones y 
Perspectivas de la educación superior en América Latina. informe final América Latina 2004 – 2007. 
Bilbao: publicaciones de la Universidad de Deusto, 2007, p. 35. 
15Tuning Educational Structures in Europe, competences, en línea, 2013, fecha de consulta 4 de 
noviembre de 2013, disponible en http://www.unideusto.org/tuningeu/competences.html 
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considerarla en nuestro ordenamiento interno de acuerdo al Ministerio de Educación 
como transversal para todas las disciplinas. 
 
 




1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
6. Capacidad de comunicación oral y escrita 
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 
9. Capacidad de investigación 
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas 
12. Capacidad crítica y autocrítica 
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
14. Capacidad creativa 
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
16. Capacidad para tomar decisiones 
17. Capacidad de trabajo en equipo 
18. Habilidades interpersonales 
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 
21. Compromiso con su medio socio-cultural 
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 
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23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 
26. Compromiso ético 
27. Compromiso con la calidad 
 
 








Derecho es una carrera que en el escenario Latinoamericano cuenta con una larga 
historia, en cuanto a metodologías, currículo, formación del profesorado y objetivos, 
por lo cual resulta extraño frente a un nuevo modelo que establece competencias. 
En febrero de 2006 se constituyó el grupo de derecho en la ciudad de San José de 
Costa Rica integrado por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, tomando como punto de partida las siguientes necesidades: 
 
 
“1. Modernizar la enseñanza del derecho, ajustándola a los nuevos tiempos y 
realidades. 
2. Lograr un sistema que cubra plenamente las necesidades del futuro 
profesional y de los empleadores. 
3. Avanzar en un proceso de internacionalización en la enseñanza del derecho, 
que permita la movilidad de los estudiantes, profesionales y académicos. 




Se convino como lo señala BENEITONE17 profundizar en un modelo educativo 
basado en desarrollar competencias de los estudiantes, en un contexto complejo 
como el latinoamericano que adolece en general, de la dogmática jurídica como 
matriz  teórica  predominante,  transmisión  de  conocimientos  por  parte  de     los 
 
 
16BENEITONE. Op cit., p. 109 
17Ibíd., p. 109 
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docentes y absorción de los mismos por parte de los estudiantes, un proceso de 
aprendizaje que carece de crítica y profundiza en la memorización de normas. 
Con la puesta en marcha de diversos programas como especializaciones y 
maestrías, se observa una tendencia hacia la flexibilización del currículo, se integra 
con otras áreas del conocimiento y permite mayor participación de los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje crítico y reflexivo. 
La globalización y efecto que produce en el derecho local, complejizándolo, dándole 
mayor importancia a los derechos fundamentales sumado a la masificación del 
ejercicio del abogado, han hecho evidente la crisis del modelo de formación jurídica 
que propende por la memorización y el análisis básico de las normas jurídicas, sin 
integrar como dice BENEITONE18 “los profundos cambios sociales, económicos y 
tecnológicos, vividos en las últimas décadas.” 
 
 
“La discusión sobre la adopción de un sistema de educación superior basado 
en competencias, en reemplazo de otro, basado en contenidos, ya ha tenido 
lugar en algún grado en el área de Derecho. Esta discusión ha adoptado, por lo 
general, un carácter conceptual abstracto, sin identificar las formas de 
enseñanza- aprendizaje o de evaluación para su implementación. En esta 
realidad, y siendo evidente la necesidad de cambios en la enseñanza del 
derecho, el proyecto Alfa Tuning América Latina aportó para dicho proceso de 
transformación: 
a) El conocimiento y manejo de valiosa información y 
b) Una experiencia práctica de cómo reformular los procesos de 
enseñanza/aprendizaje basados en competencias”19. 
 
 
3.4.1 Reflexiones y Perspectivas de la educación superior en América Latina 
Informe final  2004 - 2007 
 
 
Esta información permite ubicar las competencias en determinado contexto, 
funciona como perfecto contraste entre las competencias particulares para derecho 
y las generales para América latina que van transversalmente en cuanto a su 
aplicación, siendo lo importante visualizar la importancia de la lectura crítica y su 






18Ibíd., p. 130. 
19Ibíd., p. 130. 
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Lista de Competencias específicas en Derecho 
 
 
1- Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del 
ordenamiento jurídico. 
2- Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico nacional 
e internacional en casos concretos. 
3- Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que interviene. 
4- Estar comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado social y 
democrático de Derecho. 
5- Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con colegas. 
6- Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en Derecho 
contribuyendo de manera efectiva a sus tareas. 
7- Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, 
personales y psicológicos -entre otros- , considerándolos en la interpretación y 
aplicación del Derecho. 
8- Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la 
responsabilidad social del graduado en Derecho, y actuar en consecuencia. 
9- Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 
10- Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, comprendiendo 
los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución 
razonable. 
11- Considerar la pertinencia del uso de medios alternativos en la solución de 
conflictos. 
 
12- Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito 
jurídico (inglés, portugués y español). 
13- Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información 
relevante para el desempeño y actualización profesional. 
14- Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad 
profesional. 
15- Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera especialmente eficaz en 
un área determinada de su profesión. 
16- Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de 
instituciones y soluciones jurídicas en casos generales y particulares. 
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17- Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y 
técnico, usando términos jurídicos precisos y claros. 
18- Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en 
relación con el Derecho y sintetizar sus argumentos de forma precisa. 
19- Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas. 
20- Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del Derecho con 
su aplicación práctica. 
21- Demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico. 
22- Capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias 
administrativas o judiciales con la debida utilización de procesos, actos y 
procedimientos. 
23- Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están suficientemente 
claras para poder adoptar una decisión fundada en Derecho. 
24- Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de 
las personas a las que representa. 
 
 
Fuente: Reflexiones y Perspectivas de la educación superior en América Latina. Informe final 
América Latina 2004 – 2007 
 
 
3.5 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y COMPETENCIA LECTORA 
 
 
La definición de competencia comunicativa según Hymes20, “indica que es aquello 
que la persona hablante precisa saber para poder comunicarse de manera eficaz 
en contextos culturalmente significantes; lo cual denota que el objetivo es que la 
persona desarrolle la habilidad para producir y entender textos que no son tanto 
gramaticales sino lo que es más importante, apropiados para el contexto en que se 
realizan”. Este concepto se relaciona con los epítetos dinámico, procesual, social o 
relativo lo que permite precisar que existen estrechas relaciones entre la Lengua, la 
cultura y la comunidad, siendo el lenguaje uno de los pilares en la construcción 
sociocultural de las comunidades de personas. 
 
 
20HYMES, D. Acerca de la competencia comunicativa. En M. LLOBERA (Coord.), Competencia 
comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid: Edelsa. 1995, 
p. 27 citado por LÓPEZ VALERO, Amando Encabo y FERNÁNDEZ, Eduardo. Competencia 
comunicativa, identidad de género y formación del profesorado. Revista Interuniversitaria de 
Formación de Profesorado, en línea, 2002, Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2013. Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27404310> ISSN0213-8646, p. 115 
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El lenguaje es la clave para asuntos de estudio que tengan que ver con nuestras 
acciones de vida, servirá de apoyo para reforzar los vínculos entre sujetos. Según 
Berger y Ve “si las producciones textuales de las personas repercuten en su 
pensamiento, a través de procesos de investigación-acción será más factible 
aproximarnos a esa buscada igualdad de oportunidades”21. 
Comprender de forma adecuada la información dependerá del proceso lector que 
se haga, es decir que sea eficaz y pertinente. En la cátedra de Competencias 
Comunicativas, la lectura ocupa un lugar relevante, la competencia lectora se 
concibe como un hecho de alta notabilidad por la proyección integral y significativa 
que exige el acto de comprensión e interpretación de información. 
 
 
“Utilizando varias estrategias, métodos y tipos de texto–, se lleva al estudiante 
por diversos senderos de aprendizaje, con el fin de que efectúe, de manera 
adecuada, la comprensión de un texto; así mismo –empleando otras prácticas, 
actividades y ejercicios– se propende porque el discente realice una 
interpretación pertinente del texto. Las estrategias de comprensión se enfocan 
a que el estudiante identifique, halle, construya, reconstruya o infiera la idea 
central”22. 
 
Se debe analizar e identificar la superestructura textual lo narrativo, descriptivo, 
expositivo o argumentativo y la estructura de cada una de estas enfocando la 
actividad a enriquecer conocimientos ya adquiridos con anterioridad por el lector, se 
debe de igual forma identificar la intención que conlleva el texto deteniéndonos para 
enfatizar en la crítica, la reflexión, cuestionando para alejarnos o hacer parte de la 
posición que se presenta, interpretando el texto, para desempeñar un adecuado 
proceso lector que le permita enfrentar textos de las disciplinas académicas 
especificas o de diversas temáticas. 
 
La lectura como parte complementaria de la comunicación escrita, en lo que se 
refiere a la comprensión del mensaje que se da en la lectura por el receptor de la 
misma, requiere de una serie de acciones propias de esta etapa, más allá del 
reconocimiento de letras y signos, se requiere de un profundo proceso interpretativo 
que involucre en lo personal al sujeto para que este busque la información que 




21BERGE, B. y VE, H. (2000). Action research for gender equity. Buckingham: Open University Press 
citado por citado por LÓPEZ VALERO, Amando Encabo y FERNÁNDEZ, Eduardo. Competencia 
comunicativa, identidad de género y formación del profesorado. Revista Interuniversitaria de 
Formación de Profesorado, en línea, 2002, Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2013. Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27404310> ISSN0213-8646, p. 120 
22CORREDOR TAPIAS, Joselyn. Competencias comunicativas: Catedra esencial en la formación del 
estudiante universitario. Cuadernos de lingüística hispánica n°18, 2011, p. 7 
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Leer será entonces el proceso mediante el cual el receptor o lector de la información 
presentada por el autor, la recupera y valora, haciendo uso del pensamiento 
interpretativo, de acuerdo con los propósitos, contexto, las condiciones del sujeto y 
el tipo de discurso. La información se puede manifestar de diversas formas, 
manifiesta u oculta, en ideas o problemas, conceptos, razonamientos o experiencias 
entre muchas otras, siendo esto así, en resumen leer implicara que a partir de las 
palabras se pase la mente por el contenido del texto, captándolo como un todo 
determinando tema y desarrollo del mismo23. 
 
Además, el lector debe aproximarse a lo que piensa el autor, a lo que siente en 
relación con el contexto que lo rodea, para valorar el contenido y permitir asumir 
una posición ya sea crítica, o reflexiva, asumiendo posturas creativas que permitan 
desempeñar un rol más eficiente en la sociedad. Los procesos de comprensión en 
la lectura son importantes frente a la cantidad abrumadora de información escrita 
que podemos adquirir en diversos formatos o medios, sin olvidar que a través de la 
historia los conocimientos han sido plasmados de forma escrita, lo que nos permite 
en determinada manera, comunicarnos con el pasado, es de esta forma que la 
lectura, requiere una formación adecuada, y que su proceso debe ser eficaz para 
mejorar la comprensión. 
 
Se identifican tres etapas en el proceso lector según NIÑO24, una etapa previa o 
prelectura, una etapa de lectura y una etapa de pos lectura o evaluación. En la 
primera etapa o previa lo principal es generar un acercamiento que permita 
descubrir la calidad del texto en relación con los intereses y propósitos que para él 
se tengan, determinando si el texto cumple con las expectativas que dé él se 
esperan, repasando, títulos y subtítulos que determinaran si es el área pertinente, 
el autor para saber si es reconocido, su trayectoria y experiencia, ediciones del 
texto, tabla de contenido, desarrollo y gráficas, índices, finales, apéndices y 
bibliografía. 
 
Con el fin de acercarse a determinado texto de acuerdo al interés, se debe de igual 
forma fijar con anterioridad cuál es el propósito de la lectura, analizar el contexto de 
la obra y anticiparse a la lectura. Ya en la etapa de lectura, es importante separar 
en tres tareas esta instancia, en un primer lugar, capturando, organizando y 
deduciendo la información, de acuerdo al nivel de profundidad que se presente, se 
descubre el contenido luego de descifrar la superestructura del texto, cuyo resultado 
al reducir la información podrá ser un mapa o esquema conceptual de carácter 
hipotético que muestre lo que se presume trataba de decir el autor. 
 
Una segunda tarea será reconocer relaciones internas y externas del texto, internas 
en cuanto a la coherencia, desarrollo secuencial lógico, suficiencia de  información 
 
23NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Los procesos de la comunicación y el lenguaje. Competencias en la 
comunicación. Hacia las prácticas del discurso. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2003, p. 121 
24Ibíd., p. 122 
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y presentación adecuada de la misma; externas en cuanto a la comparación con 
puntos diversos de vista que pueden ser provenientes de otros autores, de 
realidades contextuales específicas, tanto en lo social como de cualquier otro 
ambiente. 
 
Por último, una tercera tarea será recuperar y reproducir, señalar que quedó claro, 
que es conveniente mantener en la memoria a largo plazo en cualquier medio que 
permita su archivo, la conclusión a la que se llegó luego de un análisis reflexivo, 
crítico y autocrítico, de acuerdo al propósito y objetivos del autor, que le permita 
reproducir lo aprendido dando quizás, lugar a una nueva pieza escrita. 
 
En una última etapa de pos lectura o evaluación después del diálogo con el autor y 
con el propio lector, mediante una lectura activa, en la cual se debe mantener la 
mente abierta a cuestionamientos persistentes que generen preguntas derivadas de 
la intención y desarrollo del mismo texto, mirando y no solo viendo, permitiendo en 
todo momento generar dudas, acompañado de un registro que refleje la macro 
estructura del escrito, siguiendo alguna técnica aplicable al resumen. 
 
Estando totalmente de acuerdo con esta perspectiva, si lo que se desea es un 
campo de conocimiento creado a partir de puntos de vista claros y profundos, no 
está de más pensar en que la lectura debe abarcar de manera amplia el ámbito 
crítico, la lectura debe tener un fin y fundamento, conocimiento previo y nuevo 
conocimiento nacido de la duda, la reflexión, la necesidad generada al interior del 
sujeto que no solo infiere en niveles básicos y ordinarios, al contrario el análisis y 
reflexión le permiten interpretar y proponer soluciones o por lo menos plantear 
propuestas de mejoramiento al mismo tiempo que su rendimiento mejora. 
 
Para saber si se ha logrado culminar el proceso lector de forma adecuada o exitosa, 
algunas actividades pueden actuar como indicadores que permiten evaluar la 
comprensión, es decir recuperar en un grado satisfactorio el contenido del escrito: 
 
 
1. “Sintetizar el tema y sus partes 
2. Reconstruir el tema y sus partes 
3. Inferir conclusiones 
4. Parafrasear 
5. Resolver un problema 
6. Responder un cuestionario 
7. Seguir instrucciones 
8. Exponer oralmente 
9. Comentar el texto escrito 
10. Ilustrar el contenido del escrito 
11. Realizar una actividad 
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12. Escribir un ensayo”25. 
 
En el proceso formativo, la competencia comunicativa se considera como elemento 
determinante frente al individuo que pretende desarrollarse personalmente, hacer 
parte de la sociedad y conseguir un empleo. La universidad acompaña este 
proceso, pues la educación será un elemento fundamental para lograr estos 
objetivos que persiguen el mejoramiento social y la construcción de una sociedad 
del conocimiento, por lo tanto es preocupante encontrarnos diariamente con 
dificultades en la competencia lectora, señala esto una carencia en preparación de 
etapas anteriores que no permiten al alumno generar representaciones facilitadoras 
para la comprensión de la realidad específica en determinado contexto de trabajo 
universitario y posteriormente profesional, como bien lo dice Martínez Solís 
“coincidimos con la afirmación, corroborada por nuestra investigación, de que si bien 
los estudiantes han pasado por una larga escolaridad y han adquirido los 
mecanismos para leer y escribir, la mayoría no comprenden lo que leen y por tanto 
tienen grandes dificultades para aprender leyendo y, en consecuencia, tampoco 
logran escribir textos comprensibles” 26. 
La competencia lectora, parte preponderante de las competencias comunicativas 
debe ser desarrollada teniendo en cuenta el progreso de la cultura del aprendizaje, 
de la educación y la interacción en determinado contexto social, lo que permite 
obtener una experiencia individual definida por parámetros que evidenciaran 
perspectivas internas y externas; entre tales parámetros estarán los procesos 
intrapersonales, interpersonales e introspectivos27 cuyo énfasis estará en 
determinar la singularidad de cada personalidad; partiendo de la introspección de 
integración, es decir la capacidad reflexiva que la mente posee de referirse o ser 
consciente de forma inmediata de sus propios estados, debemos comprender que 
en el desarrollo del alumno el proceso de aprendizaje esta ya dado y que la 
competencia comunicativa solo llegara a evolucionar si él se encuentra dispuesto 
para que esto ocurra. 
Esta sucesión de interacciones en las que el individuo participa, generan de manera 
indiscutible una serie de herramientas que permitirán definir sistemas de 
simbologías de carácter cultural que posteriormente usaremos para desarrollarnos 
como seres humanos, tal como lo dice Vigotsky “todos nuestros actos intelectuales, 
nuestras formas de pensar, de aprender y de construir sentido sobre el mundo y 
 
25Ibíd., p.125 
26MARTÍNEZ SOLÍS, María Cristina. Discurso y Aprendizaje. Cali: catedra UNESCO-Universidad 
del Valle, (2004). Citado por Corredor Tapias, Joselyn. Competencias Comunicativas: Catedra 
esencial en la formación del estudiante universitario. Cuadernos de lingüística hispánica N° 18, 2011. 
p. 124 
27MASLO, I. Introduction. In I. Maslo (Ed.): No zināšanām uz kompetentu darbību. Latvijas 
Universitātes Akadēmiskais apgāds. (2006). Citado por Zaščerinska, Jeļena. Conditions for 
developing communicative competence: Latvia: 52nd International Scientific Conference of 
Daugavpils University, Daugavpils, April 16, 2010. P. 3 
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sobre nosotros mismos, nuestras acciones y voliciones están mediados por estos 
artefactos simbólicos” 28. 
El lenguaje tal y como lo describe Peña Borrero “no será un código independiente 
entre tantos sistemas de representación existentes, por el contrario será una más 
de las ya obtenidas herramientas simbólicas con las que contamos” 29, y la lectura 
es una manifestación concreta del lenguaje que tendrá relativa importancia 
dependiendo de lo que con ella se logre realizar en tanto al aprendizaje y al 
pensamiento. Ya en la universidad la complejidad de la lectura tendrá un nivel de 
exigencia más alto. Por las características propias del modelo académico del cual 
son participes los estudiantes, se presta entonces el contexto para que el enfoque 
sea al consumo masivo de textos relacionados al campo de estudio específico, sin 
que esto signifique que los niveles de comprensión lectora sean los más adecuados, 
la intencionalidad del estudiante podría estar limitada en la mayoría de los casos a 
cumplir con deberes impuestos. 
En Colombia Hernán Alejandro Olano García30 propone la aplicación de las 
competencias específicas en la comunicación titulada “Proyecto Tuning: Una 
propuesta de competencias jurídicas para Colombia”, señalando la posibilidad de 
asimilación y modificación de las competencias exhibidas por el proyecto para cada 
contexto particular, cuyo fin como lo señala MORALES31 es determinarlas para cada 
una de las carreras universitarias, realizándolo a través de consultas sistemáticas a 
los diferentes actores sociales relacionados con el proceso educativo. Así, grupos 
de académicos, graduados, estudiantes, empleadores y sociedad civil en general, 
aportan con sus criterios para definir las competencias que deben tener los 
profesionales que se titulan de las universidades 
En el proceso formativo será necesario el tratamiento de competencias 
comunicativas para el desarrollo de las competencias específicas del derecho, la 
comunicación será “el elemento clave del proceso educativo pues nos permite 
expresar ideas, compartir experiencias, exteriorizar sentimientos… Los medios de 
comunicación son facilitadores de los procesos comunicativos que se dan en el aula 
y fuera de ella, con el uso de sus mensajes atractivos y actuales, sus lenguajes y 





28 VYGOTSKY, L. Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós. Nueva edición a cargo de Alex 
Kozulin. (1995). Citado por Peña Borrero Luis Bernardo, La competencia oral y escrita en la 
educación superior, 2008. P. 1 
29PEÑA BORRERO, Luis Bernardo, La competencia oral y escrita en la educación superior, 2008. P. 
2 
30OLANO GARCIA, H. A. (2007). Proyecto Tuning:    una propuesta de competencias jurídicas para 
Colombia. Díkaion, 21(16) 227-249. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72001615 
31MORALES ORDOÑEZ, Juan. Educación por competencias. Cuenca: Página editorial de El Tiempo, 
2005 
32SERRANO, Jorge Hernán, Hacia una cultura comunicativa. Comunicar N°8, 1997. 
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La lectura es la herramienta con la que el abogado cuenta, para poder llegar a 
elaborar representaciones mentales propias, que le permitan una comprensión de 
la realidad que se define en contextos determinados, que le facilitan crear discursos 
y textos coherentes y bien elaborados. Se identifica déficit de comprensión lectora 
y producción escrita en la educación superior Colombiana, “el estudiante evasivo, 
que expresa poca curiosidad y que aprende sólo lo que se la pide (incluso, aquel 
que presenta problemas de aprendizaje), queda por fuera del proyecto de la 
modernidad, que exige alfabetización, pensamiento crítico y comunicación”33, 
problema del cual no están exentas las facultades de derecho. Por ello, es 
importante avanzar en propuestas que le aporten al desarrollo de la competencia 
lectora, y determinar si los docentes universitarios están preparados para el 
tratamiento del mismo. 
 
 
“ahora bien, dado que la institución universitaria privilegia la argumentación 
racional y coherente, ella debe abrir múltiples y variados canales de 
comunicación que le permitan la evaluación de las condiciones de enseñanza 
de la lectura y la escritura en diversos escenarios, el establecimiento de 
proyectos puntuales de capacitación docente, y la discusión permanente con 
los demás niveles del sistema educativo respecto a trascendentales temáticas 
como son: la satisfacción del sistema frente al proceso de formación; las 
condiciones de generación, acumulación y transferencia de conocimiento; la 
relación dada entre la complejidad cognitiva y el costo-eficiencia de la 
significación; el papel del déficit cultural; entre otras”34. 
 
 
Teniendo en cuenta que en la formación de los abogados no se involucra la 
enseñanza de estructuras metodológicas pedagógicas y didácticas, como queda 
demostrado en las diversas mallas curriculares, centradas en temas específicos del 
derecho, tal falta de formación puede llevar a incurrir en omisiones en el desarrollo 




“Por supuesto, desde muy temprana edad estos jóvenes han estado inmersos 
en la cultura escrita. Pero no se puede dar por hecho que entonces ya están 
listos para asumir los retos académicos que la universidad exige. Pensarlo de 
esta manera resulta excluyente, dado que quienes no comprendan ni se 
adapten pronto al sistema terminarán desistiendo y desertando, o creyendo que 
 
 
33ARIAS ARIAS, Verónica y AGUDELO MONTOYA, Claudia Liliana. ¿La lectura y la escritura de la 
universidad colombiana corresponden con el proyecto de la modernidad? Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos, Vol. 6 N°1, 2010, p. 99 
34Ibíd., p. 98. 
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son unos fracasados. Y entonces, es muy probable que su inmersión en el 
ámbito académico resulte una pesadez, algo deslindado de su propia vida”35. 
 
 
Se asume que el sujeto viene preparado en las competencias comunicativas por el 
recorrido académico previo que posee del colegio, transformando la experiencia de 
aprendizaje, ya que de esta forma se limita el proceso formativo universitario a 
cumplir principalmente con la cátedra que ha sido establecida curricularmente por 
la universidad, dejando a un lado el mejoramiento de la competencia lectora que 
busca ampliar las capacidades de abstracción y proposición fundamentadas en los 
textos especializados que en derecho por ejemplo podemos encontrar. 
 
 
“La lectura y escritura son procesos y herramientas intelectuales para aprender, 
dependientes de los modos culturales en que se emplea y transforma el 
lenguaje. Es un despropósito que la universidad no se ocupe de ellos, pues les 
desaprovecha como estrategias de aprendizaje y les desconoce como 
elementos que son la razón de ser de las comunidades académicas. En tanto 
miembros de una cultura académica, los docentes participan de sus prácticas 
como si éstas fueran naturales. Pero para los alumnos no lo son y, muchas 
veces, su desorientación proviene del carácter implícito de las expectativas de 
los profesores, formadas en la lógica de un determinado campo de estudio”36. 
 
 
Las expectativas implícitas a las que se hace referencia, naturales para los docentes 
formados en el campo especifico del saber, no permiten identificar las falencias en 
la competencia lectora del individuo, alcanzando así el estudiante los últimos años 
del pregrado sin la capacidad de comprensión lectora y producción escrita, 
limitantes para el desarrollo de su actividad profesional y la productividad frente a 
las necesidades sociales en correspondencia con las competencias específicas 












35PÁEZ MARTÍNEZ, Ruth Milena. Las exigencias de la sociedad, las respuestas de la universidad 
frente a la lectura y la escritura. Revista de la Facultad de Humanidades, ISSN 0123-4870, Nº. 28, 
2008. p. 41 
36Ibíd., p. 49 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El método que se aplicara será la Investigación Cualitativa a través de entrevistas 
abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante 
recoge los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su 
interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en 
determinada cultura o ideología. 
La investigación cualitativa no insiste en la representación. Afronta sus problemas 
de validez externa a través de diversas estrategias, entre ellas las más comunes la 
permanencia prolongada en el campo, incluyendo en la muestra a miembros de los 
principales elementos de la estructura social en torno al fenómeno de estudio. 
Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y 
como sucede intentando sacar sentido, o interpretar los fenómenos de acuerdo con 
los significados para las personas implicadas. Es aquella que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable. En la investigación cualitativa, el investigador no descubre, 
sino construye el conocimiento. 
Se incluyen elementos de la investigación Acción, una metodología para el estudio 
de la realidad social, cuyo creador Kurt Lewin, describe como una forma de 
investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social y con el 
fin de que ambos respondieran a los problemas sociales. Al respecto afirmó que “La 
comprensión de los fenómenos sociales y psicológicos implica la observación de las 
dinámicas de las fuerzas que están presentes e interactúan en un determinado 
contexto: si la realidad es un proceso de cambio en acto, la ciencia no debe 
congelarlo sino, estudiar las cosas cambiándolas y observando los efectos”37. 
A la investigación acción se le adjudica su punto de origen en las investigaciones 
llevadas a cabo por el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin en la 
década de los 40, “por encargo de la administración norteamericana realiza estudios 
sobre modificación de los hábitos alimenticios de la población ante la escasez de 
determinados artículos, durante la gestión pública de Gollete y Lessard-Hébert; el 
propósito de dichos estudios era resolver problemas prácticos y urgentes, para ello 
los investigadores debían asumir el papel de agentes de cambio, en conjunto con 
las personas hacia las cuales iban dirigidas las propuestas de intervención, para 





37 Martínez Miguélez, M. (2000). La investigación-acción en el aula. Revista Electrónica Agenda 








La investigación realizo en tres etapas: 
 
 
Teniendo en cuenta que los grupos de octavo semestre en los que se desarrolló el 
proyecto poseen distintas debilidades y fortalezas frente a la competencia lectora, 
el proyecto se realizó de la siguiente manera: 
 
 
1. Primera etapa: Se recopilo información que permitió identificar que dimensiones 
de la competencia lectora necesitan atención para su mejoramiento o 
fortalecimiento mediante la implementación de estrategias pedagógicas y de 
evaluación enfocadas al análisis del estado actual de las dimensiones de la 
competencia, estrategias que se basara en temáticas propias de la doctrina del 
régimen de Insolvencia Empresarial, estas pruebas se contrastaron con el enfoque 
que la institución educativa posee, lo tanto se buscó información precisa 
suministrada por parte de la facultad que nos indicó que estrategias o que recursos 
se implementan actualmente en relación con la competencia lectora, y si estos son 
suficientes y están en sintonía con los modelos internacionales y nacionales. En 
esta etapa se recolecto información de docentes de la facultad de derecho de la 
Universidad del Meta que nos permitieron conocer el enfoque que ellos plantean 
frente al mejoramiento o fortalecimiento de la competencia lectora, las estrategias 
que implementan y que posición tienen frente al planteamiento institucional. 
 
 
2. Segunda etapa: Se perfecciono el syllabus propuesto para la materia 
Concursales: Régimen de Insolvencia Empresarial, tomando como fundamento la 
información recopilada de los estudiantes que buscan indagar que aspectos creen 
pertinentes para mejorar o que percepción poseen frente a esta competencia, que 
nos permitirán implementar una serie de estrategias pedagógicas y de evaluación 
para el mejoramiento o fortalecimiento de la competencia lectora. 
 
 
3. Tercera etapa: Se propone la aplicación del syllabus durante un periodo 
determinado de cuatro meses que es la duración del periodo académico semestral 
en   la   Universidad  del   Meta,   se  deben  contemplar  estrategias   dirigidas    al 
 
38 Suárez Pazos, M. (2002), Algunas reflexiones sobre la investigación acción colaboradora en la 
Educación. Revista Electrónica de enseñanza de las Ciencias. Vol. 1 Nº 1. Faculta de Ciencias da 
Educación. Universida de Vigo. Campus de Ourense. [Documento en Línea] Disponible : 
http://saum.uvigo.es/reec/volumenes/     volumen1/Numero1/Art3.pdf 
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mejoramiento de la competencia lectora en los estudiantes de octavo semestre de 
la facultad de derecho de acuerdo a las dimensiones que presenten más falencias. 
De esta aplicación se recopilara toda la información. 
De la información recaudada en la etapa de aplicación, se realizara la 
correspondiente tabulación y comparación con la situación previa a la 
implementación, se tendrá un resultado que mostrara si en efecto se mejoraron las 
falencias que poseen los estudiantes en la competencia lectora, que es lo que se 
busca con este proyecto, teniendo en cuenta que para este momento en la 
formación superior del joven abogado el nivel de comprensión lectora está en un 
estadio crítico, que exige un alto desarrollo del pensamiento, procesando ideas a 
través del uso de capacidades o destrezas superiores como la argumentación, el 
análisis, la evaluación, la opinión y haciendo juicios críticos de acuerdo a lo 
planteado en políticas internacionales y regionales como el proyecto Tuning para 




4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL CONTEXTO 
 
 
4.1.1 La Población 
 
 
La población de estudio, 15 estudiantes de octavo semestre de la Facultad de 
Derecho de la Corporación Universitaria del Meta. Para el desarrollo de la 
investigación se recolectará información de un grupo de hombres y mujeres 
estudiantes del módulo Concursales del programa de Derecho de la Corporación 
Universitaria del Meta. 
 
 
4.1.2 Determinación de la muestra 
 
 
Para la determinación de la muestra se decidió utilizar un tipo de muestreo no 
probabilístico utilizado en forma empírica, es decir, no se efectúa bajo normas 
probabilísticas de selección; intencional debido a la cercanía del investigador con 
la misma muestra, existe relación académica alumno-profesor y los encuentros son 




4.2 Instrumentos para la recolección de información de tipo cualitativo 
 
Revisión documental, Se recolecto información de la facultad de derecho para 
determinar políticas institucionales que promuevan la competencia lectora y 
enfoque hacia la lectura académica. 
Los documentos, materiales y demás artefactos, según SAMPIERI39, son una gran 
fuente de información cualitativa, que ayudan a entender el fenómeno central del 
estudio, provienen prácticamente de cualquier grupo, organización, comunidad o 
sociedad, lo que facilita conocer los antecedentes de un ambiente determinado, 
experiencias, vivencias o situaciones, en este caso documentación y materiales de 
tipo organizacional. 
Grupo focal, Se realizó con la participación de tres docentes de la Facultad de 
Derecho para determinar cuál es el enfoque que prevalece frente al mejoramiento 
de la competencia lectora en los estudiantes. 
Los grupos de enfoque son considerados en cierta medida como entrevistas 
grupales, en la cual los participantes conversan de manera informal, en términos de 
Sampieri.  El objetivo es generar y analizar la interacción entre los sujetos. 
SAMPIERI40 citando a Creswell (2005) señala que los grupos pueden estar 
conformados dependiendo del tema por un número aproximado de tres a cinco 
personas, si se está tratando o expresando algún tipo de emoción profunda o 
compleja, y de seis a diez participantes cuando se trata de asuntos más habituales, 
lo cual no implica que puedan variar en cuanto a cantidad de sujetos intervinientes. 
Se realizaron entrevistas con estudiantes para determinar la percepción de los 
alumnos frente a las pruebas implementadas. De acuerdo a SAMPIERI41, la 
entrevista de tipo cualitativo es íntima, flexible y abierta, es una reunión para 
conversar e intercambiar información entre dos personas, entrevistado y 
entrevistador, la entrevista de tipo cualitativo puede ser estructurada, 
semiestructurada, no estructurada o abierta. 
En cuanto al desarrollo de la investigación cualitativa, dice SAMPIERI42 que 
normalmente inicia con entrevistas de tipo abierto y de tipo piloto, que a medida que 
se van desarrollando permiten su estructuración, sin que sea usual que esto suceda. 




39 HERNANDEZ SAMPIERI, et al. Metodología de la investigación, Quinta edición Mc Graw Hill , 
2010, p. 409 
40 Ibíd., p. 426. 
41 Ibíd., p. 419. 
42 Ibíd., p. 419. 
43 Ibíd., p. 419. 
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- El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con 
claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es 
flexible. 
- Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 
- La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica. 
- El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 
entrevista. 
- El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación 
de significados. 
- El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del 
entrevistado. 
- La entrevista cualitativa tiene un carácter más amistoso. 
- Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretende obtener perspectivas, 
experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. 
Se implementaron pruebas de corte pedagógico tipo SABER PRO teniendo en 
cuenta la dimensión valorativa y socio cultural. Se implementaron dos instrumentos 
basados en doctrina de la materia concursales que permitieron validar la necesidad 
de mejoramiento de la competencia lectora en ese grupo de prueba, se analizaron 




5. PRUEBAS REALIZADAS 
 
 
Haciendo uso de la comprensión de lectura, que es la capacidad que tiene el 
estudiante para dar cuenta el de las existencia de relaciones entre discursos y 
prácticas socioculturales que los involucran y condicionan (esto significa que él debe 
reconstruir el sentido profundo de un texto en el marco del reconocimiento de un 
contexto en el que se produce y de unas condiciones discursivas ideológicas, 
textuales, sociales) en las que se emite, tal como lo plantea el ICFES en su módulo 
de lectura para las pruebas saber pro. 
Se implementó la prueba a quince (15) estudiantes de octavo semestre de la 
Corporación Universitaria del Meta tomando como texto de referencia el libro 
Comentarios al Régimen de Insolvencia Empresarial, editorial Legis, cuyos autores 
son Álvaro Isaza Upegui y Álvaro Londoño Restrepo; del mismo documento se tomó 
el capítulo relacionado a causas y clases de crisis, para que el estudiante identificara 
los posibles eventos generadores de insolvencia en nuestras empresas para de esta 
manera evidenciar la necesidad de aplicación de la normatividad prevista para 
superar dichas eventualidades. 
 
 
- Instrumento I 
 
Esta prueba tenía como objetivo dejar al descubierto la necesidad que los 
estudiantes de octavo semestre tienen de mejorar o fortalecer la competencia 
lectora en sus diversas dimensiones literal, intertextual y critico intertextual. 
A partir del análisis del texto se debía dar relación entre el discurso del mismo y las 
practicas socioculturales que lo involucran y determinan, teniendo en cuenta el 
contexto en el cual se desarrolla el tema y las condiciones discursivas en que se 
emite. 
Vemos que la prueba realizada en el instrumento I incluye una serie de preguntas, 
cinco en total, para ser resueltas de acuerdo al texto suministrado, cuyas respuestas 
correctas son: 
Pregunta 1 respuesta correcta d, La crisis empresarial tiene origen en diversos 
periodos temporales y con diversos matices, la pregunta está enmarcada en una 
dimensión intertextual, sin embargo se dificulto extraer la idea del texto 
proporcionado que demandaba relacionar esta lectura con otros documentos o 
experiencias ajenas o propias que trataran sobre el tema y que ya fueran por el 
conocidas, por ejemplo, crisis empresarial en Colombia tratada por los diarios. 
A la pregunta número 1, más de la mitad de los estudiantes contestaron opción a, 
un estudiante selecciono b y seis seleccionaron la respuesta correcta derivada de 
la interpretación del texto suministrado. 
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Pregunta 2 respuesta correcta d, Las condiciones pueden variar o no, la pregunta 
está enmarcada en la dimensión literal, pues es fácil deducir de la lectura del texto 
y las otras respuestas que la que tiene más relación con lo que se pide es la d. 
A la pregunta número 2, siete estudiantes entendieron como respuesta correcta la 
opción d, cuatro estudiantes la opción b, tres la opción a y un estudiante la opción 
c. 
Pregunta 3 respuesta correcta a, Contrabando de leche en polvo, esta pregunta 
exigía del estudiante una interpretación desde la dimensión intertextual, 
relacionando el texto con otros documentos que le permitieran abstraerse y 
preguntarse por la situación que el país enfrenta en este sector de la economía 
nacional que se ve afectado normalmente por el contrabando, situación que exige 
también una interpretación desde la dimensión critico intertextual, pues es evidente 
que los estudiantes no toman partido ante estas situaciones y se dejan llevar por lo 
que se les muestra en medios de comunicación sin fundamentación alguna. 
A la pregunta número 3, siete estudiantes contestaron con la opción c, cinco con la 
opción d y tres con la opción a. 
Pregunta 4 respuesta correcta d, falta de entendimiento entre la empresa y otros 
sectores, desde el punto de vista intertextual y critico intertextual, se manifiestan las 
mismas falencias, los estudiantes no leen, lo cual les dificulta generar patrones de 
reconocimiento entre distintos documentos contrastados con el que se suministró, 
lo cual dificulta la respuesta coherente, la lectura se queda en un estado literal, 
comprenden la idea pero no la relacionan con factores de experiencia o 
documentación externa, lo cual tampoco les permite realizar propuestas 
sustentadas que permitan solucionar los problemas, falta capacidad de abstracción 
frente a los temas, se limitan a lo que el texto ofrece, no lo relacionan, y mucho 
menos proponen. 
A la pregunta número 4, doce escogieron la opción a como correcta, dos la opción 
d y uno la opción b. 
Pregunta 5 respuesta correcta c, Modelos en función del periodo temporal en que 
se desarrollan, desde la dimensión literal, no se logró extraer la idea del texto, no 
era necesario una relación intertextual ni crítica. 
A la pregunta número 5, seis la respuesta b, cinco la respuesta d, tres la respuesta 
a y uno la respuesta c. 
 
 
- Instrumento II 
 
De carácter introspectivo, buscaba la reflexión del estudiante frente al ejercicio de 
lectura que realizo de forma crítica. 
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Dos estudiantes consideraron que se les presentaba dificultad a la hora de 
contextualizar el tema, esto indica problemas de lectura y análisis crítico, pues la 
crisis empresarial es tema cotidiano en el país, con seguimientos constantes por 
parte de los medios de comunicación escritos, casos en particular Interbolsa y la 
afectación del sector petrolero. 
Siete estudiantes del grupo no identificaron hechos u opiniones, lo cual indica 
debilidades en las dimensiones intertextual y crítico intertextual, la falta de 
interpretación de la situación manifestada en la lectura les impide relacionarla con 
otros textos previamente consultados durante la carrera en otras materias como 
Sociedades u Obligaciones, o en otros medios de lectura como la prensa. 
Dos manifestaron que no lograron identificar el contexto de la lectura, que no era 
otro diferente a la crisis de las empresas en el país donde habita, y cuatro decidieron 






Del análisis de la información sobre la competencia lectora y la aplicación de las 
pruebas para indagar en los estudiantes si estos han desarrollado esta habilidad o 
si es necesario fortalecerla, se evidencio que es una necesidad desatendida, y que 
los syllabus de la carrera de Derecho en la Universidad del Meta aunque traen el 
componente de competencias, no tratan de ninguna manera su fortalecimiento, solo 
manejan temas propios de cada área, es asi como se propone la creación de un 
syllabus que involucre toda la temática del área de Concursales pero que al mismo 
tiempo incorpore herramientas pedagógicas y de evaluación que persigan el 
mejoramiento de la competencia lectora en los estudiantes de octavo semestre. 
 
Son notables los esfuerzos que se han hecho en cuanto al tema de las 
competencias y su organización con motivos de simplificación en cuanto a la 
aplicación en los diferentes países, que en sus sistemas han convenido incluirlas, 
pero no es suficiente tratar de seguir los lineamientos generales planteados en 
proyectos internacionales o nacionales, si al interior de cada institución no prevalece 
la convicción de asumir el desafió del fortalecimiento de ciertas competencias, esta 
situación se evidencia en la Universidad del Meta, donde se deja de lado el 
fortalecimiento de la competencia lectora, los estudiantes en su gran mayoría no se 
sienten motivados hacia la lectura, no se les facilita su comprensión o la forma en 
que aprendieron no les exigió generar entornos más constructivos frente a las 
temáticas planteadas, y si la realizan es a niveles básicos literales que los sujeta de 
forma peligrosa a lo que dice el autor sin que siquiera pasen por sus mentes 
preguntas de opinión o controversiales a la doctrina, el problema es que de ellos se 
espera un nivel crítico, que en su relación social y en la aplicación de su profesión 
generen transformaciones profundas y beneficiosas para la sociedad. 
 
El diseño del syllabus pensado para atender estas necesidades, se basa en la 
experiencia y la observación como docente universitario al interior de esta 
Corporación, no solo el aplicar pruebas manifiesta la necesidad, el manejo que 
muchos de ellos les dan a las problemáticas sociales, la imposibilidad de tomar 
posiciones críticas frente a problemas en contextos específicos, son señales que 
alertan, ya que estos futuros profesionales terminaran en gran medida ayudando a 
impulsar y mejorar el entorno social, el problema es de qué forma lo harán, se 
necesitan sujetos con capacidad de abstracción y reflexión que faciliten mejorar y 
cambiar viejas estructuras y estándares que en definitiva al ser obsoletos o poco 
prácticos perjudican el desarrollo nuestra profesión y por ende la aplicación de la 
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